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Мақолада поэтик нутқнинг прагматик хусусиятлари тадқиқ этилган. 
Аннотация 
В статье исследуются прагматические особенности поэтической речи.  
Аnnotation 
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Прагматика фани шаклланишининг илк 
босқичлари ХIХ аср охирлари ва ХХ аср 
бошларидаги Ч.Пирс, У.Джеймс, Д.Дьюи, 
Ч.Моррис каби олимларнинг фалсафий 
концепцияларига асосланади. Дастлаб 
прагматика тушунчаси лисоний вазият 
структурасини (сÿзловчи ва тингловчи 
муносабатлари сифатида) динамик 
процессуал аспектда ÿрганишга бағишланган 
семиотик илмий тадқиқотларда қÿлланила 
бошланди.  
Тилшуносликда семантика соҳасининг 
оғзаки нутқнинг ижтимоий лингвистик ва бошқа 
нолингвистик компонентларини етарли 
даражада тушунтира олмаслиги 
прагматиканинг вужудга келишига сабаб 
бўлди. “Прагматика” юнонча pragma сўзидан  
олинган бўлиб, “иш”, “ҳаракат” деган 
маъноларни билдиради.  
Айрим тилшунослар прагматикани 
матндаги муносабатларга боғлиқ равишда 
ўрганувчи фан деб ҳисобласалар, бошқалар 
уни кўзлаган мақсадни қўлга киритиш учун 
лисоний воситалардан фойдаланиш усуллари, 
деб эътироф этдилар. Қандай бўлмасин, 
прагматика нутқ жараёни билан узвий боғлиқ 
ҳолда кўрилади ва социолингвистика ҳамда 
семантика билан уйғунликда иш олиб борувчи 
тадқиқотнинг янги соҳаси ҳисобланади.   
Бугунги кун тилшунослигида назарий 
прагматика, прагмалингвистика, матн 
прагматикаси, таржима прагматикаси 
юзасидан бир қатор тадқиқот ишлари амалга 
оширилган бўлса-да, ўзбек тилшунослигида 
поэтик нутқ прагматикаси ва уни ифода этувчи 
тил бирликларининг структуравий 
хусусиятлари  етарли даражада тадқиқ 
этилмаган. Шеърият ва прагматика, бир 
қарашда, мазмун-моҳияти жиҳатидан бир-
биридан фарқли бўлган тушунчалардек 
туюлади. Прагматикада мақсадга мувофиқлик, 
натижага йўналтирилганлик, ҳаракатнинг 
афзаллиги етакчилик қилса, шеъриятда юксак 
ижодкорлик, ҳиссиёт, кенг дунёқараш,  бадиий 
ифода устунлик қилади. Прагматиканинг 
асосий йўналиши бўлган турли ҳаракатлар, 
яъни саволлар, хабарлар, ваъдалар, 
миннатдорчилик, маслаҳат, сўровлар ва бошқа 
мулоқот жараёнлари поэтик нутқда 
муаллифнинг бадиий ифодаси остида намоён 
бўлади. Шеърий матннинг прагматик 
потенциали тилнинг прагматик таъсир кучи 
сифатида муаллифнинг лисоний воситалардан 
ÿринли ва муайян мақсадга йÿналтирилган 
ҳолда қўллашини тақозо этади. Бу шеърий 
матннинг прагматик мазмунини ташкил қилади. 
Ю.С.Степанов таъкидлаганидек, “Прагматика 
анъанавий стилистика ва қадимий риторика 
фанларининг тадқиқот объекти бÿлиб келган 
лисоний муаммолар: мавжуд лисоний 
белгилар мажмуасидан ÿз фикрини янада 
таъсирлироқ, образлироқ, коммуникатив 
вазиятга мос келадиган, аниқроқ, чиройлироқ 
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контекстда тадқиқ қилувчи фандир” [ 4.55]. 
Маълумки, шеърий матнда  муаллифнинг 
(ахборот узатувчисининг) коммуникатив 
мақсади мулоқот жараёнининг асосий 
характеристикаларидан бири ҳисобланади ва 
бундай мақсад гўё атайлаб ҳосил қилинган 
коммуникатив интенция сифатида шеърий 
матн структурасида ва мазмунида лисоний 
воқеланади. Бундай коммуникатив мақсаднинг 
яна бир хусусияти у матннинг мазмуний ва 
структур тузилишига боғлиқлигида, рецепторга 
кÿрсатган коммуникатив таъсирида  ўз аксини 
топади.  
Поэтик нутқда сўзловчининг руҳий 
ҳолати, унинг берилаётган ахборотга нисбатан 
муносабати тингловчига ўз таъсирини ўтказиб, 
маълум ҳаракатга ундаш нияти ифодаланади. 
Ҳар қандай шеърий матнда  муаллифнинг 
хусусий  эмоционал муносабати, ички ҳис-
туйғулари, руҳий ҳолати ҳамда бош мақсади 
бевосита шеър мисраларида  ифодаланган 
гаплар мазмунидан англашилиб туради. 
Шунга кўра, шеърий матн прагматикасининг  
қуйидаги турлари фарқланади:  
 констатив (хабар, таъриф, тасдиқ, дарак 
бериш мазмуни ифодаланганда); 
 предикатив (тахмин, башорат қилиш 
мазмуни ифодаланганда ); 
 директив (буйруқ, илтимос,  савол, 
таъқиб каби мазмунлар ифодаланганда); 
 комиссив (ваъда бериш, таклиф қилиш); 
 акнолежмент (табрик, такаллуф, эҳтиром 
кабилар) 
 авторитатив (ижозат бериш, маслаҳат 
бериш каби мазмунлар ифодаланганда)  [1.85]. 
Шеърий матннинг прагматик 
хусусиятларини тадқиқ қилиш аслият тилидаги 
лисоний бирликларнинг коммуниктив 
моҳиятини аниқлаш, бу ўринда лирик қаҳрамон 
характерини, коммуникатив интенциясини, 
прагматик мақсадни ифодалаш жараёнида юз 
берадиган мулоқот вазиятининг таъсири, шу 
орқали бадиий асарнинг прагматик мазмунини 
лисоний ва нолисоний воситалар орқали 
ифодаланиш усул ва воситаларини аниқлаш 
имкониятини беради. Бунда сўзнинг «луғавий» 
маъноси ифодаланмишнинг мазмунини 
аниқлаш учун хизмат қилса, контекстуал 
маъноси материал ифодалаган белгининг 
интенционаллигини, яъни бирор мақсадга 
йўналтирилганлигини, конкрет предметга 
алоқадорлигини билдириб келади. Бинобарин, 
фикрнинг семантик-синтактик қурилиши 
умумий ҳолда муаллифнинг когнитив билими 
ва коммуникатив мақсадларини ўз ичига 
олувчи прагматик тажрибасини акс эттиради. 
Шеърий матнда, биринчи ўринда, 
муаллифнинг сўз қўллаш маҳорати туради. Бу 
эса поэтик нутқ прагматикаси билан 
тилшуносликнинг лексикология саҳасининг 
ўзаро муносабатини  ифода этади. 
Лексема семемасининг таркибий 
қисмларида нейтрал, услубий бўёқдорлик ва 
уларнинг нутқдаги қўлланиш вазифасига кўра 
ҳис-ҳаяжон белгилари (лексема семемасига 
хос ҳис-ҳаяжон семантикаси) нинг мавжуд ёки 
мавжуд эмаслиги билан лингвистик 
прагматиканинг заҳираси саналади [2.41]. 
Шеърий матнда муаллиф ўз ички мақсадини 
нутқда баён қилиш учун услубий бўёқдорликка 
эга бўлган лексемалардан фойдаланади. 
Лексик бирликларнинг  прагматик 
хусусиятлари луғавий структурада мавжуд 
бўлиб, ижобий ёки салбий бўёғи прагматик 
маънони шакллантириш учун хизмат қилади. 
Шеърий матнда  муаллиф нияти ва контекст 
талаби билан лексеманинг ўз маъноси ўзгариб, 
тагмаъно биринчи планга кўтарилади. 
Тагмаъно сўзловчининг коммуникатив 
мақсадини амалга оширади. Буни М.Юсуфнинг 
“Қора қуёш” достонидан келтирилган парчада 
кўришимиз мумкин: 
Менга жуда азиз 
Унинг сиймоси, 
Бир қарасам, 
Йўқдек сира қиёси. 
У бир бағридарё, 
Бир бағритошдир, 
У бир қуёш 
Аммо - 
Қора куёшдир!    [3.197] 
Шоир “Қора қуёшдир!” мисрасида лирик 
қаҳрамонни қуёшга қиёсламоқда, бироқ, 
табиатда Қуёш қора эмас, сариқ рангда 
бўлиб, оламга тенг нур таратади. Барча 
тирик жонга иссиқлик қувватини бериб, ҳаёт 
бахш этади. Нима учун шоир достонда 
Қуёшни “сариқ”  эмас, “қора” деб 
тасвирлаган? - деган савол туғилади. 
Тилшунос олимлар Ҳ.Неъматов ва 
Р.Расулов семема таркибий қисмларини 
аташ, ифода ҳамда вазифа семаларига 
ажратади. Бу семалар ичида ифода семаси 
айни прагматика учун тадқиқот объекти 
бўлади. Уларнинг таъкидлашича, аташ 
семалари объектив оламдаги нарса, буюм, 
белги-хусусият, миқдор кабиларни номлайди 
ҳамда киши хотирасидаги тушунчалар билан 
семалар алоқасини белгилайди. Сўз 
контекстда  ўзининг функционал қўлланиш 
ўрнини ўзгартириши билан аташ семаси 
ўрнида сўзловчининг конкрет муносабатини 
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баён қилувчи ифода маъноси биринчи 
даражали мавқени эгаллайди, натижада 
прагматик таҳлилга эҳтиёж  сезилади [4.40].  
Шоир Қуёшни “сариқ” эмас, “қора” рангда 
тасвирлаб, лирик каҳрамон характеридаги 
салбий томонларни «қора» сўзи замирига 
жойлаган. Лирик қаҳрамон таърифини бундай 
чизгилар остида бериш орқали шоир шўролар 
давридаги воқеа-ҳодисалар ҳақида хабар 
беради, тингловчи эса  муаллифнинг 
воқеликка бўлган муносабатини англайди ва 
хулоса чиқаради. Рецептор узатилаётган 
ахборотни қабул қилар экан, шеърий матнда 
ифодаланган  ахборотга нисбатан муайян 
хусусий муносабатга киришади. Натижада 
муаллифнинг (ахборот узатувчининг) 
коммуникатив мақсади ахборотни қабул 
қилувчининг хусусий муносабатлари билан 
прагматик майдонда умумлашади.   
Прагматик майдон тушунчаси остида 
матн муаллифининг объектив борлиққа, 
шунингдек, ўзи ифодалаётган фикрга 
муносабатини ифодалаш функцияси нуқтаи 
назаридан тил ва нутқ бирликларининг ўзаро 
маълум бир системани ҳосил қилиши назарда  
тутилади [2.140]. Бунда муаллифнинг 
прагматик салоҳияти етакчилик қилади. 
Прагматик салоҳият – бу, матндаги 
маълумотнинг тингловчига прагматик таъсир 
ўтказиши, яъни шеърий матнда акс 
эттирилаётган маълумотнинг тингловчи 
ҳиссиётларига таъсир кўрсатиши, муайян 
эмоционал реакция уйғотишидир. Шеърий 
матннинг бутун таркибида жойлашган 
семантик маънони очиб бериш, бадиий 
мулоқотни амалга оширишда муайян тил 
ресурсларини тўғри танлаш, бадиий ва эстетик 
муаммоларни ечишда  рамзлардан ўринли 
фойдаланишни талаб қилади.  Чунки шеърий 
асарнинг рамзий маъноси муаллифнинг ўзига 
хослигини намоён қилишнинг асосий соҳаси ва 
муаллифнинг ўзи бадиий ҳақиқатнинг 
яратувчиси эканлигини кўрсатади.  
Шеърий матнда прагматиканинг асосий 
аспектларини аниқлашда тил воситаларини 
танловчи муаллиф (гапирувчи) ва китобхон 
(тингловчи) тушунчалари уларнинг ижтимоий 
мавқелари (статуслари), коммуникатив актдаги 
шарт-шароитлар биринчи планга чиқади. Шу 
нуқтаи назардан поэтик нутқда прагматик 
муносабатларнинг учта тури иштирок этади: 
биринчидан, ахборотнинг 
манбаи (муаллиф ёки ахборот 
узатувчи) орқали ифодалаётган прагматик 
муносабатлар бўлиб, бундай прагматик 
муносабат ахборот узатувчининг нияти ва 
мақсадини, узатилаётган ахборотга шахсий 
муносабати ва рецепторга нисбатан 
режалаштирилган таъсирни ÿз ичига олади. 
иккинчидан,  лисоний бирлик 
ифодалаётган прагматик маънони қамраб 
олган матн (фикр, жумла)да  ўз ифодасини 
топади.  
учинчи тури, ахборотни қабул қилувчи 
шахс (рецептор, тингловчи, китобхон)нинг 
матн орқали англаган ахборотга прагматик 
муносабатидир. Унинг бундай муносабатида 
ахборотни идрок қилиш жараёни, бу ахборотга 
ёки унинг узатувчисига муносабати ÿз аксини 
топади [5.226]. 
Демак, ахборот қабул қилувчининг 
ахборотга нисбатан пайдо бўладиган 
прагматик муносабатлари нафақат муаллиф 
ва у яратган шеърий матнга, балки қабул 
қилувчи - тингловчи шахсига, билимларига, 
ҳаётий тажрибаларига, руҳий ҳолатига ва 
бошқа шу каби хусусиятларига ҳам боғлиқдир. 
Шунинг учун Ч.Моррис  прагматика тушунчаси  
объект ва унинг тил тизимидаги ифода-белгиси 
муносабатидан ташқари, ушбу белгини қўллаш 
шароити ва қўлловчи шахсга эътибор бериш 
эҳтиёжини қондиришга қаратилганлигини 
таъкидлаган. 
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, 
шеърий матнда шоирнинг қабул қилувчи учун 
муҳим бўлган маълумотни узатиши, қабул 
қилувчига етказиши тил бирликларида намоён 
бўлса, ахборотни қабул қилувчининг қай 
тарзда қабул қилиши ва унга бўлган 
муносабати поэтик прагматикани юзага 
келтиради. Поэтик прагматикада нутқни 
шакллантириш ва тушуниш учун ҳаракат 
қилиш тизими мавжуд бўлиб, унда муаллиф 
билан китобхон ўртасида  ахборот 
алмашилади.   
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